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eraa tedrarya?
tnendapatkan sebuah proyek untuk membuat sebuah poster untuk menyambut perayaan
i warna apa yang akan kalian gunakan dan jelaskan kenapa warna tersebut kalian pilih ?
Span sehari-hari k ta sering melihat banyak arya desain sebagian karya yang ada terkadang
rsprik dalam proporsi maupun penempatan obyek. Sebagai seorang desainer menurut Anda apa
mata kuliah nirmana dalam karya desain ?
jenis-jenis keseimbangan dan jelaskan?
karya designer Burton Kramer berikut:
gambar diatas menurut sudut pandang Nirmana secara detail?
ah sebuah karya dengan konsep lrama dan kontras dengan menggunakan warna analogus
Tidak ada osistensi untuk soal UAS proktek.
Bito desain terindikosi memplogiot dari internet nitai IJTS okan longsung mendapotkon niloi "E"
Hosit akhir dikumputkan 1 minggu setelah UAS ke dosen pengompu (tonggal 28 Januari 2013), dengan
ketentuan sebagai berikut:
kertds ukuron A3
bingkoi 3x3x3x5 cm, kertos embos hitam (samo dengan pengumpulan tugas harion)
